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zur schweizerischen Reformationsgeschichte 
von GEORG BÜHRER, PHILIPPE DENIS, R. GERALD HOBBS, MATTHIAS SENN 
BIBLIOGRAPHIEN 
Irena Backus, Theobald Thamer, in: Bibliotheca Dissidentium 71-152. 
Enthält Thamers Biographie, die Bibliographie der Sekundärliteratur, Einzelbe-
schreibungen seiner Werke, die Zusammenstellung der Korrespondenz (darunter drei 
Stücke aus Bullingers Briefwechsel) sowie die Liste der Bücher, die Thamer der Univer-
sitätsbibliothek Freiburg i. Br. vermachte. 
Werner Bellardi, Wolfgang Schultheiß, in: Bibliotheca Dissidentium 43-69. 
Enthält die Biographie von Schultheiß, die Bibliographie der Sekundärliteratur, Ein-
zelbeschreibungen seiner Werke sowie die Zusammenstellung des erhaltenen Brief-
wechsels. 
Josef Benzing, Die Buchdrucker des 16. und 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachgebiet, 
Zweite, verbesserte und ergänzte Auflage, Wiesbaden 1982 (Beiträge zum Buch- und 
Bibliothekswesen 12). 
Bibles, theological treatises and other religious literature 1491-1700 at the Centre for Re-
formation and Renaissance Studies, Victoria University, Toronto, by Konrad Eisenbich-
ler, Gay MacDonald & Robert Sweetman, Toronto 1981. 
Bibliographie de la Reforme 1450-1648. Serie publiee sur la recommandation du Conseil 
International de la Philosophie et des Sciences Humaines, Huitieme fascicule: Benelux: 
Ouvrages parus de 1956 ä 1975/6, Leiden 1982. 
Bibliographie der Schweizergeschichte, 1980, hg. von der Schweizerischen Landesbiblio-
thek, bearb. von Pierre Louis Surchat, Bern 1982. 
Bibliographie internationale de l'Humanisme et de la Renaissance. Ouvrage publie sur la 
recommandation du Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines, 
Tome XIII: Travaux parus en 1977, Genf 1982. 
Bibliotheca Dissidentium. Repertoire des non-conformistes religieux des seizieme et dix-
septieme siecles, ed. par Andre Seguenny, Textes revus par Jean Rott, Tome III, Baden-
Baden 1982 (Bibliotheca Bibliographica Aureliana 93 [zitiert: Bibliotheca Dissiden-
tium]). 
Miriam Usher Chrisman, Bibliography of Strasbourg Imprints 1480-1599, New Haven -
London 1982. 
Ulrich Gabler, Johannes Bünderlin, in: Bibliotheca Dissidentium 9-42. 
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Enthält Bünderlins Biographie, die Bibliographie seiner Schriften und der Sekundär-
literatur sowie detaillierte Einzelbeschreibungen der gedruckten Werke. 
Robert Gomringer, Quellenwerke und Literatur zur Ulmer Reformation im Überblick, in: 
Reformation in Ulm, 331-341. 
Katalog der Handschriften der Zentralbibliothek Zürich, II: Neuere Handschriften seit 
1500 (ältere schweizergeschichtliche inbegriffen) von Ernst Gagliardif und Ludwig 
Forrer, Einleitung und Register von Jean-Pierre Bodmer, Zürich 1982. 
Pfarrbücher und Bevölkerungsverzeichnisse. Separatdruck aus dem Gesamtinventar des 
Staatsarchivs des Kantons Zürich, Zürich 1982. 
Inventar der für die Personen- und Familienkunde meistbenutzten Archivbestände 
E III und E II 700. 
Gebhard Weig, Auswahl archivalischer Quellen zur Ulmer Reformationsgeschichte, in: 
Reformation in Ulm, 322-330. 
Quellenverzeichnis der wichtigsten Dokumente im Stadtarchiv Ulm und im Staats-
archiv Ludwigsburg 
SAMMELSCHRIFTEN 
Bauer, Reich und Reformation. Festschrift für Günther Franz zum 80. Geburtstag am 23. 
Mai 1982, hg. von Peter Blickle, Stuttgart 1982 (zitiert: Bauer, Reich und Reformation). 
Die Bauernkriege und Michael Gaismair. Protokoll des internationalen Symposions vom 
15. bis 19. November 1976 in Innsbruck-Vill, hg. von Fridolin Dörrer, Innsbruck 1982 
(Veröffentlichungen des Tiroler Landesarchivs, Band 2 [zitiert: Bauernkriege]). 
Beiträge zu Problemen deutscher Universitätsgründungen der frühen Neuzeit, hg. von Pe-
ter Baumgart und Notker Hammerstein, Nendeln/Liechtenstein 1978 (Wolfenbütteler 
Forschungen 4 [zitiert: Universitätsgründungen]). 
Joseph C. McLelland, Peter Martyr Vermigli and Italian Reform, Waterloo, Ontario 1980 
(zitiert: Vermigli). 
Die Einführung der Reformation in Ulm. Geschichte eines Bürgerentscheids. Vortrags-
veranstaltungen, Ausstellungskatalog und Beiträge zum 450. Jahrestag der Ulmer Re-
formationsabstimmung, hg. von Hans Fugen Specker und Gebhard Weig, Ulm-Stuttgart 
1981 (Forschungen zur Geschichte der Stadt Ulm; Reihe Dokumentation, Bd. 2 [zitiert: 
Reformation in Ulm]). 
Die Stadt an der Schwelle zur Neuzeit, hg. von Wilhelm Rausch,Linz/Donau 1980 (Bei-
träge zur Geschichte der Städte Mitteleuropas IV [zitiert: Stadt]). 
Zur Untersuchung und Restaurierung der spätgotischen Tafelgemälde mit dem Zürcher 
Stadtbild, in: Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte, Bd. 39, 
1982, 145-180 (zitiert: Zürcher Stadtbild). 
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QUELLEN 
Die Ulmer Abstimmungslisten vom November 1530, in: Reformation in Ulm, 343-385. 
Die Listen werden erschlossen durch ein Personennamenregister. 
Johannes Brenz, Die christologischen Schriften, in drei Teilen hg. von Theodor Mahl-
mann, Teil 1, Tübingen 1981. 
Enthält die Texte von «De personali unione duarum naturarum in Christo» (1561) 
und der beiden gegen Bullinger gerichteten Schriften «Sententia de libello D. Henrici 
Bullingeri» (1561) und «De maiestate Domini nostri Iesu Christi» (1562) mit deutschen 
Übersetzungen. 
Martini Buceri opera latina, Vol. I, publie par Comelis Augustijn, Pierre Fraenkel et Marc 
Lienhard, Leiden 1982 (Studies in Medieval and Reformation Thought 30). 
Historisch-kritische Edition der Schriften «De coena dominica» (1524), «Epistola 
apologetica» (1530) und «Refutatio locorum Eckii» (undatiertes Manuskript, gegen 
1538). 
Heinrich Bullinger, Werke, Zweite Abteilung: Briefwechsel, Bd. II: Briefe des Jahres 1532, 
bearb. von Ulrich Gabler, Endre Zsindely, Kurt Maeder, Matthias Senn, Zürich 1982. 
Documenta Anabaptistica Neerlandica, II. Teil: Amsterdam (1536-1578), bewerkt door 
A.F.Mellink, Leiden 1980 (Kerkhistorische Bijdragen 6). 
Johannes Eck, De sacrificio missae libri tres (1526), hg. von Erwin Iserloh, Vinzenz Pfnür, 
Peter Fabisch, Münster/Westfalen 1982 (Corpus Catholicorum 36). 
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. II/5 und 6: Adagiorum Chilias tertia, hg. 
von Felix Heinimann und Emanuel Kienzle, Amsterdam-Oxford 1981. 
Opera omnia Desiderii Erasmi Roterodami, Bd. IX/1, bearb. von Comelis Augustijn, Am-
sterdam-Oxford 1982. 
Enthält mit Ausnahme von «Diatribe de libero arbitrio» und «Hyperaspites» alle 
Schriften von Erasmus zur Auseinandersetzung mit der Reformation, u. a. gegen Hüt-
ten, Bucer und die Oberländer, Luther. 
Collected Works of Erasmus, Bd. 6: The Correspondence of Erasmus, Letters 842-992 
(May 1518-June 1519), transl. by R.A.B.Mynorsand D.F.S. Thomson, annot. by Peter G 
Bietenholz, Toronto-Buffalo-London 1982. 
Collected Works of Erasmus, Bd. 31: Adages I i 1 to I v 100, transl. by Margaret Mann 
Pillips, annot. by R.A.B.Mynors, Toronto-Buffalo-London 1982. 
Helmuth Krabbe und Hans-Christoph Rublack, Akten zur Esslinger Reformationsge-
schichte, Esslingen am Neckar 1981 (Esslinger Studien, Schriftenreihe, Bd. 5). 
Rolf Max Kully, Das Leben des lateinischen Schulmeisters und Dramatikers Hanns Wag-
ner alias «Ioannes Carpentarius». Eine Testimonienbiographie, Bern-Frankfurt a. M. 
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1982 (Hanns Wagner alias «loannes Carpentarius», Sämtliche Werke, Band 3 [Europäi-
sche Hochschulschriften 1/506]). 
Philipp Melanchthons Briefwechsel. Kritische und kommentierte Gesamtausgabe, hg. von 
Heinz Scheible, Bd. 3: Regesten 2336-3420 (1540-1543), bearb. von Heinz Scheible, 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1979. 
Olivier Millet, Correspondance de Wolfgang Capiton (1478-1541). Analyse et index 
(D'apres le Thesaurus Baumianus et autres sources), Strasbourg 1982 (Publications de la 
Bibliotheque Nationale et Universitaire de Strasbourg VIII). 
Das Repertorium des Capito-Briefwechsels enthält Regesten der ungedruckten 
Stücke sowie Kurzangaben zu publizierten Texten und ist durch reichhaltige Verzeich-
nisse und Register sehr gut erschlossen. 
Prayers of the Eucharist: Early and Reformed, ed. by R. C. D.Jasper and G.J. Cuming, 2nd 
ed., New York 1980. 
Contains texts by Bucer (Strasbourg, 1539) and Zwingli (Epicheiresis 1523 and Ac-
tion oder Bruch 1525). 
Camillo Renato, A treatise concerning baptism and the Lord's supper (ca 1547), in: Re-
form Thought in Sixteenth Century Italy, Chico, Calif. 1981 (American Academy of 
Religion, Texts and Translations 4), S. 163-185. 
Das ältere St. Ursenspiel, hg. und kommentiert von Elisabeth Kully, in: Jahrbuch für solo-
thurnische Geschichte, Bd. 55, 1982, 5-107. 
Historisch-kritische Edition des Spiels eines noch unbekannten Autors (vielleicht Jo-
hannes Aal?) von ca. 1539. 
Hanns Wagneralias «loannes Carpentarius», Sämtliche Werke, hg. und erläutert von Rolf 
Max Kully, 2 Bände, Bern-Frankfurt a. M. 1982 (Europäische Hochschulschriften 1/ 
506). 
Band I enthält die «Sant Mauritzen Tragoedia» und das «Sant Ursen Spil», Band II 
die übrigen Spiele sowie Wagners Carmina und Gedichte. 
Huldrych Zwingli, Credo-Predigt (Die erste Predig, von Huldrych Zwingli zuo Bern uff 
dem Gesprech gehalten, Januar 1528), übersetzt ins Japanische von Minoru Uchiyama, 
in: Monatsbericht der Christiich-Reformierten Gemeinde in Tokio, Mai 1977-August 
1981. 
Huldrych Zwingli, A Charles, empereur des Romains, reunissant la diete des Germains ä 
Augsbourg, expose de la foi, übers, von J. F. Gounette, in: Etudes theologiques et reli-
gieuses 56, 1981, S. 377-402. 
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D A R S T E L L U N G E N 
Kurt Aland, Four Reformers: Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli, transl. by James L. 
Schaaf, Minneapolis 1979. 
Englische Übersetzung der Ausgabe Gütersloh 1976. 
Kurt Aland, Geschichte der Christenheit, Bd. II: Von der Reformation in die Gegenwart, 
Gütersloh 1982. 
Kapitel III behandelt «Die Reformation Ulrich Zwingiis» (S. 144-159). 
Marvin Anderson, Peter Martyr Vermigli: Protestant Humanist, in: Vermigli, 65-84. 
Cornelis Augustijn, Desiderius Erasmus, in: Theologische Realenzyklopädie, Band X, Ber-
lin 1982, S. 1-18. 
Hans Ulrich Bächtold, Heinrich Bullinger vor dem Rat. Zur Gestaltung und Verwaltung 
des Zürcher Staatswesens in denjahren 1531 bis 1575, Diss.phil.Zürich, Bern-Frank-
furt a. M. 1982 (Zürcher Beiträge zur Reformationsgeschichte 12). 
Willem Balke, Calvin and the anabaptist radicals, Grand Rapids 1981. 
Oskar Bartel, Jan Laski, aus dem Polnischen übers, von Arnold Starke, Berlin 1981. 
Laskis Beziehungen zur Schweiz u.a. in Kapitel IV (S. 44-59). 
Irmgard Bezzel, Sechs neu entdeckte Widmungsexemplare des Erasmus von Rotterdam 
und ihre Empfänger, in: Gutenberg-Jahrbuch 1980, 55.Jg., S. 89-96. 
Unter den Empfängern figurieren Oekolampad und Glarean. 
Georges Bischoff, La Guerre des Paysans et TAlsace, in: Bauernkriege, 259-281. 
Peter Blickle, Die Reformation im Reich, Stuttgart 1982 (Uni-Taschenbücher 1181) 
Behandelt Zwingli im ersten Hauptteil «Kirche und Reformation» (S. 48-55). 
Peter Blickle, Nochmals zur Entstehung der Zwölf Artikel im Bauernkrieg, in: Bauer, 
Reich und Reformation, 286-308. 
Rudolf Bolzern, Spanien, Mailand und die katholische Eidgenossenschaft. Militärische, 
wirtschaftliche und politische Beziehungen zur Zeit des Gesandten Alfonso Casati 
(1594-1621), Luzern-Stuttgart 1982 (Luzerner Historische Veröffentlichungen 16). 
Emil D.Bosshard, Neues zu «der Stadt Zürich Conterfey», in: Zürcher Stadtbild, 147-162. 
Martin Brecht, Ulm 1530-1547. Entstehung, Ordnung, Leben und Probleme einer Refor-
mationskirche, in: Reformation in Ulm, 12-28. 
Fritz Büsser, Reformierte Katholizität. Zur «Harmonia Confessionum Fidei» von J. F. Sal-
vard, in: Neue Zürcher Zeitung, 31. Oktober/1. November 1981, Nr. 253, S. 65. 
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Fritz Büsser, Zwingli, 450 ans apres Kappel, in: Le Protestant, 15. November 1981, S. 5 
und 8; 15. Dezember 1981, S. 3; 15.Januar 1982, S. 7; 15. Februar 1982, S. 5. 
Fritz Büsser, Aus der Arbeit am Institut für Schweizerische Reformationsgeschichte, in: 
Universität Zürich. Berichte aus der Forschung, Zürich 1982, S. 11-19. 
Karl-Heinz Burmeister, Die Beziehungen Vorarlbergs zum Tiroler Bauernkrieg und zu 
Michael Gaismair, in: Bauernkriege, 161-170. 
Horst Buszello, «Wohlfeile» und «Teuerung» am Oberrhein 1340-1525 im Spiegel zeitge-
nössischer erzählender Quellen, in: Bauer, Reich und Reformation, 18-42. 
Wertet die Berichte von 35 Quellen von Speyer bis Bern (darunter 13 Basler Stücke) 
aus. 
Donald W. T. Carr, The influence of patristic writings on the ecclesiology of Martin Bucer, 
Diss. Southern Baptist Theological Seminary, 1981. 
Miriam Usher Chrisman, Lay culture, learned culture. Books and social change in Stras-
bourg 1480-1599, New Haven and London 1982. 
Miriam Usher Chrisman, From Polemic to Propaganda: The Development of Mass Persu-
asion in the Late Sixteenth Century, in: Archiv für Reformationsgeschichte, Jg. 73, 
1982, 175-196. 
Untersucht die Flugschriftenproduktion der Straßburger Druckereien in der zweiten 
Hälfte des 16. Jahrhunderts. 
Otto P. Clavadetscher, Die Bauernunruhen im Gebiet der heutigen Eidgenossenschaft. Mit 
einem Exkurs über die Beziehungen Gaismairs zur Schweiz, in: Bauernkriege, 
153-160. 
Werner-Ulrich Deetjen, Licentiat Martin Frecht, Professor und Prädikant (1494-1556), in: 
Reformation in Ulm, 269-321. 
Philippe Denis, Les Eglises d'etrangers en pays rhenan (1538-1564). These inedite, Uni-
versite de Liege, 1983. 
Etüde sur la vie religieuse de quatorze Eglises d'etrangers, dont Celles de Strasbourg 
et de Bäle. Un chapitre examine le «reseau» des Eglises dans lequel s'inscrivent les 
communautes etrangeres. II y est question notamment de l'Eglise de Zürich. 
Philippe Denis, L'Evangile ä pleine bouche. La predication au XVIe siecle dans les Eglises 
de la Reforme, in: La Vie Spirituelle 135, 1983, S. 463-472. 
John Patrick Donnelly, The social and ethical thought of Peter Martyr Vermigli, in: Ver-
migli, 107-120. 
AbeJ.Dueck, Religion and temporal authority in the Reformation: the controversy among 
the Protestants prior to the Peace of Nuremberg 1532, in: Sixteenth Century Journal 
12/2, 1982, 55-74. 
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Peter Eitel, Die Auswirkungen der Reformation auf die Stadtrepubliken Oberschwabens 
und des Bodenseeraumes, in: Stadt, 53-75. 
Die Diskussion des Beitrags im gleichen Band, S.337-345. 
Paul F. Grindler, The circulation of Protestant books in Italy, in: Vermigli, 5-16. 
Shows the important links between Basel and Venice after introduction of the Inqui-
sition. 
Olivier Fatio, Guillaume Farel, in: Theologische Realenzyklopädie, Band 11, Berlin 1983, 
S. 30-36. 
Paula Sutter Fichtner, Ferdinand I of Austria: The Politics of Dynasticism in the Age of 
the Reformation, New York 1982 (East European Monographs, Nr.C). 
Hildegund Gismann-Fiel, Das Täufertum in Vorarlberg, Dornbirn 1982. 
Hans-Jürgen Goertz, Aufstand gegen Priester. Antiklerikalismus und reformatorische Be-
wegungen, in: Bauer, Reich und Reformation, 182-209. 
R. L, Harrison, Jr. Martin Bucer on the nature and purpose of ministry: the view from ex-
ile, in: Lexington Theological Quarterly 16/2, 1981, 53-67. 
Johann Georg Hasler, Predigtdiskussionen im Berner Aargau von 1523 bis 1528, Beringen 
1982. 
Frank Hieronymus, Marginalien zur Basler Buchillustration des lö.Jahrhunderts. Für Imre 
Reinerzum 18.August 1980, in: Gutenberg-Jahrbuch 1980, 55.Jg., S.258-273. 
Frank Hieronymus, Eadem mutata resurgo. Marginalien zum Basler Buchdruck 
1479-1619. Dem Andenken Josef Benzings, in: Gutenberg-Jahrbuch 1982, 57. Jg., 
S. 170-185. 
Robert Höhn, Studien zu den Kurzerzählungen in schweizerischen Chroniken des 
14.-16.Jahrhunderts, Diss.phil., Zürich 1982. 
H.Hoepfl, The Christian polity of John Calvin, Cambridge 1982 (Cambridge studies in the 
history and theory of Politics). 
Analysis of thought and experience in Strasbourg and Geneva. 
Konrad Hoffmann, Konrad Sam (1483-1533), der Prediger des Rats zu Ulm, in: Refor-
mation in Ulm, 233-268. 
Hans-Ulrich Hofmann, Luther und die Johannes-Apokalypse. Dargestellt im Rahmen der 
Auslegungsgeschichte des letzten Buches der Bibel und im Zusammenhang der theo-
logischen Entwicklung des Reformators, Tübingen 1982 (Beiträge zur Geschichte der 
biblischen Exegese 24). 
Im Zusammenhang der Wirkungsgeschichte von Luthers Auslegung der Offenba-
rung wird auch die Abhängigkeit der Kommentare von Sebastian Meyer, Bibliander 
und Bullinger erörtert (S. 518-522). 
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Marion Hollerbach, Das Religionsgespräch als Mittel der konfessionellen und politischen 
Auseinandersetzung im Deutschland des 16.Jahrhunderts, Diss. phil. Heidelberg, 
Frankfurt am Main-Bern 1982 (Europäische Hochschulschriften III/165). 
Behandelt im dritten Teil «Das Religionsgespräch der Anfangszeit als Mittel der 
Konfessionalisierung» u.a. die Disputationen von Zürich (S.35-47), Baden (S.62-65), 
Bern (S. 72-74). Der vierte Teil ist dem Thema «Religionsgespräche zur Einführung 
der Reformation in Territorien: Appenzell, Graubünden und Hessen» (S.77-81), der 
fünfte den innerevangelischen Religionsgesprächen - Gespräche mit den Täufern, Mar-
burg u.a. - gewidmet (S.82-100). 
Peter Honegger, Die Schiltburgerchronik und ihr Verfasser Johann Fischart, Hamburg 
1982. 
Nachgewiesen werden die eindeutige Autorschaft Fischarts an der Schiltburgerchro-
nik und die Abhängigkeit des sog. Laiebuchs von derselben. 
Walther Hubatsch, Frühe Neuzeit und Reformation in Deutschland, Frankfurt a. M.-Ber-
lin-Wien 1981 (Deutsche Geschichte. Ereignisse und Probleme 2; Ullstein-Buch 
Nr. 3859). 
Berührt Zwingli (S.80-93) und die Täufer (S. 105-119) in aller Kürze. 
Richard Humm, Politische und religiöse Bewegung vor 450 Jahren. Die Kappelerkriege -
1529 und 1531, in: Zolliker Jahrheft 1981, S.57-65. 
Jean-Pierre Husser, Schwenckfeld et le mouvement schwenckfeldien ä Strasbourg 
(1533-1631), These de 3eme cycle inedite, Faculte de Theologie Protestante, Stras-
bourg 1980. 
Ulrich Im Hof, Die Entstehung der reformierten Hohen Schule. Zürich (1525) - Bern 
(1528) - Lausanne (1537) - Genf (1559), in: Universitätsgründungen, 243-262. 
Herbert Immenkötter, Johann Fabri, in: Theologische Realenzyklopädie, Band 10, Berlin 
1982, S. 784-788. 
Erwin Iserloh, Johannes Eck (1486-1543). Scholastiker, Humanist, Kontroverstheologe, 
Münster Westfalen 1981 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
Glaubensspaltung 41). 
Renate Keller, unter Mitarbeit von Claude Breidenbach, Daniele Gros und Genevieve Teoh, 
«Der Stadt Zürich Conterfey». Maltechnische Untersuchung und Restaurierung, in: 
Zürcher Stadtbild, 163-180. 
Robert M.Kingdon, The political Thought of Peter Martyr Vermigli, in: Vermigli, 
121-140. 
James M.Kittelson, Capito and Erasmus, in: Erasmus in English, 11, 1981/82, S.12-19. 
James M.Kittelson, Successes and Failures in the German Reformation: The Report from 
Strasbourg, in: Archiv für Reformationsgeschichte, Jg.73, 1982, 153-175. 
Wendet sich aufgrund seiner Untersuchung der Verhältnisse in Straßburgs ländli-
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chen Kirchgemeinden (1552-1581) gegen die These von Gerald Strauss (Luther's 
House of Learning, 1978), wonach der religiöse Wandel nur dank politischen Zwangs-
maßnahmen der lokalen Obrigkeiten habe durchgesetzt werden können. 
Wilbirgis Klaiber, Ecclesia militans. Studien zu den Festtagspredigten des Johannes Eck, 
Münster Westfalen 1982 (Reformationsgeschichtliche Studien und Texte 120). 
William Klassen, The limits of political authority as seen by Pilgram Marpeck, in: Menno-
nite Quarterly Review 56, 1982, 342-364. 
Erich Kleinschmidt, Stadt und Literatur in der frühen Neuzeit. Voraussetzungen und Ent-
faltung im südwestdeutschen, elsässischen und schweizerischen Städteraum, Köln-
Wien 1982 (Literatur und Leben, NF, 22). 
Rolf Max Kully, Hanns Wagner und das Solothurner «Festspiel» vom Jahre 1581, in: 
Jahrbuch für solothurnische Geschichte, 55. Band, 1982, S. 109-128. 
Alfred Läpple, Martin Luther. Leben, Bilder, Dokumente, München-Zürich 1982. 
Zwingli ist erwähnt im Kapitel «Luthers Standpunkt im Abendmahlsstreit (1529)» 
(S. 197-202). 
Hermann Lei, Evangelisch Weinfelden. Ein Blick zurück. Geschichte der Evangelischen 
Kirchgemeinde Weinfelden, hg. aus Anlaß des 75 jährigen Bestehens und der Restaura-
tion der Kirche, Weinfelden 1979. 
Frühzeit, Reformation und lö.Jahrhundert werden in den ersten Kapiteln (S. 7-50) 
behandelt. 
Marc Lienhard, Foi et vie des protestants d'Alsace, Bd. 1: Mars et Mercure, Wettolsheim 
et Oberlin, Strasbourg 1981. 
Marc Lienhard und Jakob Willer, Straßburg und die Reformation. Die hohe Zeit der 
Freien Reichsstadt, Kehl 1981. 
Marc Lienhard, Glaube und Skepsis im lö.Jahrhundert, in: Bauer, Reich und Reforma-
tion, 160-181. 
Erörtert das Phänomen der Epikuräer in Straßburg. 
Peter Alan Lillback, Calvin's convenantal response to the anabaptist view of baptism, in: 
The failure of the American baptist culture. A Symposium, ed. by James B.Jordan, Tyler 
1982 (Christianity and Civilization 1), S. 185-232. 
Gottfried W.Locher, Zwingli und die schweizerische Reformation, Göttingen 1982 (Die 
Kirche in ihrer Geschichte, Band 3, Lieferung J 1). 
Zusammenfassende Darstellung, in der Zwingli und die Entwicklung in der deut-
schen Schweiz im Vordergrund stehen, mit gutem Überblick über den Forschungs-
stand und Einarbeitung der neuesten Literatur. 
Walther von Loewenich, Martin Luther. Der Mann und das Werk, München 1982. 
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Erörtert die Abendmahlskontroverse im Kapitel «Gegen Karlstadt und Zwingli» 
(S. 279-292). 
A.EMcGrath, Humanist Elements in the Early Reformed Doctrine of Justification, in: 
Archiv für Reformationsgeschichte, Jg. 73, 1982, 5-20. 
Includes reference to the thought inter alios of Bucer, Oecolampadius and Zwingli. 
Joseph C.McLelland, Peter Martyr Vermigli: scholastic or humanist, in: Vermigli, 141-152. 
Philip M.J.McNair, Peter Martyr in England, in: Vermigli, 85-105. 
Gerhard Maier, Die Johannesoffenbarung und die Kirche, Tübingen 1981 (Wissenschaft-
liche Untersuchungen zum Neuen Testament 25). 
Teil III handelt über «Die Apokalypse vor und während der Reformation» und ent-
hält u.a. das Kapitel «Eschatologie und Apokalypse in den Täuferbewegungen» 
(S. 202-267). 
Hans Mayer, Martin Luther. Leben und Glaube, Gütersloh 1982. 
Unter dem Titel «Unüberbrückbarer Graben» werden Abendmahlskontroverse und 
Gespräch in Marburg erörtert (S. 175-188). 
Yasukazu Morita, On Zwingli's plan «de foedere Gallico», in: Shiso (Journal of Historical 
Studies), Nr. 22, 1981, 137-147 (japanischer Text). 
Yasukazu Morita, Zwingiis Gedanke von der neuen Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
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